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Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del in
teresado, cursada por el Capitán general del de
partamento de Cádiz, el Rey (g. D. g.), de acuerdo
con el Estado Mayor Central, se ha slArvido decla
rar cumplido de condiciones para el ascenso, desde el S de agosto último, al segundo Contramaestre D. Julio Labisbal Vigo.
De Real orden lo digo a V. E. para su condci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchoaños.—Úadricl 24 de septiembre de 1923.
ElAlmirante encargado del Despacho,
GABRIEL ANTÓN
Sr. General Jefe de la 3•« Sección del Estado
Mayor Central de la Armada.
Sr. Capitán General del departamento de Cádiz.
••••••■■■••••=1111011■■
Marinería
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
Capitán general del departamento de Ferrol, del
cabo de fogoneros, licenciado, José Castro Rey, en
solicitud de volver al servicio activo de la Arma
da, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conce
der al recurrente la vuelta al servicio por ui1 año,
seis meses y quince días, tiempo que le falta para
completar la primera campaña voluntaria, clasifi
cándolo en tal y debiendo atenerse para la percep
ción de primas y vestuario, a lo dispuesto en la
Real orden de 1.° de agosto de 1922 Este indivi
duo quedará en el departamento de Ferrol para
su embarco, a fin de sufrir la prueba de aptitud
reglamentaria.
;De Real orden, comunicada, lo digo a V. E. para
su conocimiento y efectos. --Dios guarde a V. E.
muchos años.— Madrid 25 de septiembre de 1923.
El Almirante Jefe (los matado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Capitán General del departamento de Ferro]
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
Capitán general del departamento de Cádiz, del
fogonero preferente del cañonero Recalde„Tosé
Velázquez Carrasco, en solicitud de continuación
en el servicio, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bleIL acceder a los deseos del recurrente por un
año, tres meses y trece días y en segunda campa
ña voluntaria; debiendo atenerse para la percep
ción dé primas y vestuario, a lo dispuesto en la
Real orden de 1.° de agosto de 1922.
De Real orden, comunicada, lo digo a V. E. pa
•a su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid itó de septiembre de 1923.
El Almirante Jefe /lel Estado Mayor Contra],
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Capitán General del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada pot. el
Capitán general dol departamento de Ferrol, del
fogonero preferente del arsenal, Manuel Vilariñ.o,
en solicitud de continuación en el servicio, Su Ma
jestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a
los deseos del recurrente por dos años y en segun
da campaña voluntaria., debiendo atenerse para la
percepción de primas y vestuario, a lo dispuesto
en la Real orden de 1.° de agosto de 1922.
De Real orden, comunicada, lo digo a V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde "a V. E.
muchos años.---Madrid 25 de septiembre de 1923.
Rl Aliniranto Jefe doi Esta to Mayor central,
Gabriel Antón,
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Capitán General del Departaliento do Ferro]
Sr. Intendente General do Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Construcciones de Artillería
Material
Excmo. Sr.: Visto el resultado de las experien
cias efectuadas por la Junta facultativa de artille
ría de la Armada, al objeto de adoptar una pistola
automática en smtitución del revólver Smith,
hasta ahora reglamentario; S. YE el Rey (que Dios
guarde), de conformidad con lo consultado por la
Junta Superior de la Armada, se ha servido decla
rar reglamentaria en la Marina, para las clases y
marinería, la pistola automática Astra de nueve
milímetros modelo 1921, tipo especial para la
Marina y para Jefes y Oficiales, la pistola también
Astra modelo 300, tamaiío mediano, calibre o mu
nición Browning dB nueve inilímetros.
Es asimismo -la voluntad de S. M., se proceda
llevar a cabo las gestiones necesarias para la-ad
quisición (le 500 pistolas del modelo 1921, tipo es
pecial para la Marina, con un cañón adicional para
munición Browning de nueve milímetros corto,
con arreglo a los precios ofrecidos poi. los fabri
cantes, que constan en sus escritos do 4 de julio y
10 de agosto últimos, y que obran en la Jefatura
de Construcciones de Artillería.
De Real orden lo digo a V. E. para su, conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.— Madrid 24 de septiembre
de 1923.
El Almirante encargado del »ovada)
GABRIEL ANTÓN
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Señores, . .
~~111.-4-11.1111r •••■•■••■••••■••■■■••■■•■■•■■
Sentidos =aliares
Cuerpo Eclesiástico
Excmo. Sr.; Como consecuencia de la comuni
ción del Capitán general del departament ) de Car
tagena, núm. 1.309, de 9 del corriente mes, Su Ma
jestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
propuesto por el Vicariato general cqstrense y lo
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informado por la 3.8 sección del Estado Mayor
Central y Servicios Auxiliares, ha tenido a bien
disponer que mientras haga uso de licencia por
enfermo el Capellán mayor del cuerpo eclesiástico
de la Armada D. Alberto Pallás Montseny, se en
cargue del servicio espiritual del arsenal de Car
tagena, el Capellán segundo D. Rocaredo García
Sabato'', sin perjuicio de su destino en el tercer
pegimiento do Infantería de Marina y que los días
de precepto celebre el Santo Sacrificio do la Misa
el Capellán primero D. Juan Pablo López y López,
desembarcado del acorazado España, el que para
todos los demás efectos quedará agregado a la pa
rroquia del arsenal del referido departamento.
De Real orden comunicada, lo digo a V. E. pa
ra su conocimiento y efectos.-- Dios guarde a
V. E. muchos años.----Madrid 24 de septiembre
de 1923.
Ki Almirante Jefe del Estado 'Ja) Contral,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3.« Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
trona.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Provicario General Castrense.
Cuerpo de Archiveros
Excmo. Sr.: De conformidad con lo informado
por la 3.« Sección del Estado Mayor Central y Ser
vicios Auxiliares, S. M. el Rey (q. D. g.) ha teni
do a bien ,disponer que desde la revista adminis
trativa del mes de octubre próximo, se abone al
Archivero Jefe del Cuerpo de Archiveros de este
Ministerio D. Manuel Romero Yagiie, la gratifica
rión de n?,il cien pesetas anuales, correspondiente
:1 dos quinquenios y una anualidad, por haber
cumplido el 18 del corriente mos, once años de
efectividad en su empleo; y al Oficial tercero del
mismo Cuerpo D. Joaquín Lasso de la Vega y
Olaeta, la de mil lreseienlas pesetas, también anua
les, correspondiente a dos quinquenios y tres
lotualidades, desde la revista administrativa del
mes de agosto último, por haber cumplido el 28
de julio anterior, las condiciones quo previene el
Real decreto de 14 do septiembre de 1921.
De Real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E, muchos
años.—Madrid 19 de septiembre de 1923.
El Almirante encargado del Despacho,
GAI31t1 EL ANTÓN
Sr. General Jefe de la 3.« Sección del Estado Ma
Y« Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Intendente General do Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Circulan—Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante
de auxiliar tercero que existe en el Cuerpo de Au
xiliares do oficinas de Marina, ocurrida con moti
vo del ascenso a auxiliar segundo, del tercero don
Vicente Bellmont Osorio; S. M. el Rey (que Dios
guarde), de conformidad con lo propuesto por la
bercero Sección del Estado Mayor Central y Servi
cios auxiliares de este Ministerio, ha tenido a bien
disponer quo se anuncie el concurso reglamenta
rio, al que podrán concurrir los escribientes de
primera clase del referido Cuerpo que reúnan las
condiciones que marca el artículo 25 del Regla
mento de 2 de febrero de 1910 y el 21 del mismo
modificado por Real decreto de 13 de septiembre
de 1911, que lo soliciten en un plazo de quince días,
a contar desde el de la fecha en que esta Real d is
posión se publique en el DIARIO OF‘icim4 de esto Mi
nisterio, debiendo acompañarse a las instancias
los documentos de que trata el artículo 25 del cita
do Reglamento y obrar éstas en esto Centro el día
en que termine el citado plazo, en la inteligencia
de que quedarán fuera del concurso las que se re
ciban después de finalizado ese plazo, para lo cual
los Capitanes generales de los departamentos las
cursarán con la debida antelación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años. -Madrid 25 de septiembre de 1923.
El Almirante encargado (tul Despacho,
GABRIEL ANTÓN
Sr. General Jefe de la 3." Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
do Ferro', Cádiz y Cartagena.
Señores. . • .
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las propuestas cur
sadas a esto Ministerio, a favor de los Escribien
tes do primera clase del Cuerpo de Auxiliares do
oficinas I). Francisco García Rodríguez y D. 11,o
geno Torres Menéndez y Auxiliar segundo de nue
va organización D. Manuel Alemán Fossi, para el
percibo de la gratificación correspondiente al se
gundo quinquenio, por cumplir en 26 y 30 del co
rriente mes, diez años de servicios en el Cuerpo,
Su Majestad el Rey (q, D. g.), de conformidad con
lo informado por la 3•« Sección del Estado Mayor
Central y Servicios Auxiliares do este Ministerio,
ha tenido a bien disponer que desde la revista ad
ministrativa del mes de octubre próximo, se les
abone la cantidad do quinientas pesetas anuales;
debiendo tenerse presente para este abono, la li
mitación que establece la Real orden do 31 de di
ciembre do 1920 (1). 0. núm. 2 de 1921).
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efe(stos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 19 de septiembre de 1923.
El Almirante encargado do! Despache,
GABRIEL ANTÓN
Sr. General Jefe de la 3.« Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Director General do Navegaeión y Pesca Ma
rítima.
Sr. Jefe de la 1.« Sección del Estado Mayor Cen
tral do la Armada.
Sr. Intendente General do Marina.
Sr. Interventor civil do Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
—41
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta formu
lada por la Dirección General do Navegación y
Pesca Marítima, a favor del Auxiliar segundo de
nueva organización del Cuerpo de Auxiliares de
oficinas D. Vicente Prats Escobar, para el perci
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bo de la gratificación coiTespondiente a dos quin
quenios y una anualidad, por cumplir el 27 de sep
tiembre actual once años de servicios en el Cuerpo
a que pertenece; S. M. el Roy (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por la tercera ección del
Estado Mayor Central y Servicios Auxiliares de
ASte Ministerio, ha tenido a bien disponer quo de3-
de la revista administrativa del mes de octubre
próximo, se le abone la gratificación de quinienta,s
cincuenta pesetas anuales con el límite .establecido
por la Real orden de 31 de diciembre de 1920
(D. O. núm. 2 de 1921).
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento v efeetos.—Dios guarde a V. E. muchos
a ños. —Madrid 19 de septiembre do 1923.
El AImitante Encargado del Despacho,
GABRIEL ANTÓN
Sr. General Jefe de la 3." Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Ma
rítima.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•11■111•■•■110~.•■••■■••
Escribientes delineadores
Excmo. Sr.: DAda cuonta de la instancia promo
vida por el escribiente delineldor de la Armada
D. Ricardo Lamas Quiza, en la cual suplica que se
le conceda el segundo aumento de sueldo, por con
tar con más de veinte años do servicios prestados
en la Armada, conforme a lo que se determina en
la Real orden do 8 de agosto último (D. O. mime
110 174); S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la tercera Sección del Eátado
Mayor Central y Servicios Auxiliares de este Mi
nisterio, ha tenido a bien disponer que desde la
revista administrativa del mos de junio del co
rriente ario, se le abone el aumento de sueldo de
quinientas pesetas anuales, incrementado con el
20 por 100 y 30 más t'obre el total, conformo *a lo
prevenido en la Real orden de 30 de diciembre de
1922 (D. O. núm. 2 de 1923), toda vez que el 22 de
mayo último cumplió los veinte años de servicios
en la Armada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 19 de septiembre de 1922.
El -Mmirante Encargado del Despachti,
GABRILI. ANIÓN
Sr. General Jefe de la 3•" Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Capitán General del Departamento :le Pierrot
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Recompensas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia pro
movida por el Capellán mayor (lel cuerpo ecle
siástico de la Armada D. Jesús Ferreiro Arias, en
la cual suplica que so le conceda la cruz del Méri
to Naval, con distintivo blanco y pasador lema
<Prof.bsorado». nengio9a(la con Pl 10 por 100 del
sueldo (le su actual empleo, por contar más de seis
años consecutivos dedicados a la enseñanza co
mo profesor del colegio do Huérfanos de la Ar
mada, S. M. el Rey (q. D. g.), do conformidad con
lo propuesto por la Junta del Clasificación y Re
compensas, ha tenido a bien disponer que corno
comprendido;en el punto e), regla 3." de la Rell or
den de 12 de julio de 1915 (D. O. núm. 156) y con
arreglo al art. 30 del vigente Reglamento de Re
compensas en tiempo de paz, se le conceda la cruz
de segunda clase del Mérito Naval, con distintivo
blanco, pasador lema de «Profesorado», pensio
nada Un ante su actual empleo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 25 de septiembre de 1923.
§ El Almirante encargado dol Despacho,
GABRIEL ANTÓN
Sr. General Jefe de la 3•" Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Director del Colegio de Nuestra Señora del
Carmen para huérfanos de Generales, ,Tefes y
Oficiales de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
--~11111~-41.-1111~—
rslastegaciónyPesca Marítima
Prácticos de puerto
Excmo. Sr.: En resolución a expediente incoado
a instancia del Capitán de la Marina mercante,
D. Jaime Ripoll y Rodríguez, ex práctico del puer
to de Sanlúcar de Barrameda, cuya plaza ejerció
durante catorce años y a la que tuvo que renun
ciar para navegar y sostener así a su familia, obli
gado por la paralización del tráfico marítimo a
consecuencia de la guerra europea, y en cuyo es
crito solicita se le conceda el derecho a ocupar la
primera vacante que ocurra o plaza que se cree do
práctico de número de dicho puerto, fundándose
para ello en las Reales órdenes,de 24 de febrero
último y 11 de mayo del presente ario.
Vistos los informes que obran eh el expediente.,
favorables todos ellos a las pretensiones del soli
citante.
Teniendo en cuenta que el interesado efectiva
mente puede estar incluido en los beneficios de la
citadas Reales disposiciones.
Que los motivos que tuvo para renunciar a la
plaza que ahora solícita volver a ocupar, no tu
vieron por base ni achaques ni enfermedad, sino
única y simplemente lo anteriormente dicho de
poder dedicarse a mandar buques y sostener así
a su familia; renuncia que presentó después de
disfrutar licencia y que lo fué aceptada por la su
perioridad en 10 de junio de 1920.
Su Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner se acceda a lo interesado, concediendo al re
currente, el derecho a ocupar la primera plaza de
práctico do número del puerto de Sanlúcar de Ba
rrameda, que quede vacante o que pudiera crearse.
Lo que de Real órden manifiesto a V. 2% para su
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conocitniento y ofectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. --Madrid t3 de septiembre de 1923.
- AZNAR
Sr. Director General de Na'Zregación y Pesca Ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación ele Sevilla.
Sres. Directores locales de Navegación.
41~111111~""••••'"
IntendenAa general
Cuerpo Administrativo
*Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Presidente del Di
rectorio Militar, en Real orden do 19 del corriente,
rtd dice lo que sigue:
:'Vista la propuesta que en cumplimiento de lo
cue establece el artículo 6.° del Real decreto de 17
cie junio de 1915, ha formulado el Interventor ci
vil de Guerra y Marina y que ha sido aprobada
por esta Presidencia, para relevar al Comisario
do la Armada D. Augusto de Castró y Carril, que
cleseinpeñaba el servicio do jefe del negociado del
PerHonal de la Intervención del Departamento de
Ferrol, por disfrutar licencia por enfermo, Su Ma
jutad el Rey (q. D. g.) se hot servido disponer que
di2ssempoile el mencionado cargo, el jefe del mismo
empleo 1). Carlos Franco y Salgado Araujo, mien
tri:ts dure dicha licencia.»
Lo que de Real orden, comunicada, traslado a
v. E. para su conocimiento y demás efectos.—
Dios.guarde a V. E. muchos años. —Madrid 25 de
tj(Sptiernbre de 1923.
El Alintranle Juto dul Estado Mayos Contra!,
Gabriel Antón.
Sr. Intendente General de Nlarina.
Sr. Capitán General del departamento de Ferrol
Excmo, Sr.: Como resultado de la instancia cur
sada por el Capitán general del departamento de
(ládiz, que eleva el Contador de navío D. José Ma
ría Belda y Méndez de San Julián, profesor de la
sección de administración de la escuela naval Mi
Marren súplica de que se le conceda licencia por
enfermo, vista el acta facultativa que en la misma
st) acompaña, S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Intendencia general de
este Ministerio, ha tenido a bien conceder al ex
presado oficial, los dos meses de licencia para
que se le propone y en esta Corte, no siendo rele
vado en el destino quo desempeña por la escasez
de oficiales de su empleo, debiendo contárselo
(:osde 18 del actual, fecha en que le fué antici
pada.
140 que de Real orden, comunicada, digo a V. E.
',ara su conocimiento y efectos.— Dios guarde a
V. E. muchos años. — Madrid 25 de septiembre
de 1923.
111 Almirante Jefa del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón,
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitan General del departamento do Cádiz.
Sr, Ordenador General de Pagos do este Minis
terio.
•
Excmo. Sr.: Cumplido de condiciones pa ra
ascenso a Contador de navío, desde el 21 del pr(')
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ximo pasado mes, el de fragata D. Mariano Mingot
y Tallo, y existiendo vacante en dicho empleo,
Su
Majestad el Rey (q D. g.), de acuerdo con lo pro
puesto por la Intendencia general de este Ministe
rio, so ha dignado, por su resolución de 20 del ac
tual, aprobarla, debiendo cont&rsele en su nuevo
empleo la antigüedad do 22 de agosto último y ser
escalafonado entre los de su clase, a continuación
de D. Rafael Quixal y Porros.
De Real orden lo digo .a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
afíoP.----- Madrid 22 de septiembre do 1923.
El Almirsnte e cargado del Despacho,
GABRIEL ANTÓN
Sr. Intendente beneral de Marina.
Sr. Capitán General del departamento de Carta
gena.
Sr. Ordenador Genoral de Pagos de este Ministe
rio.
_
Subvenciones
Excmo. Sr.: Por no haberse efectuado en San
Fernando (Cádiz), en el mes de julio próximo pa
sado, las regatas para las cuales fueron concedi
das a su ayuntamiento, para premios, iizi/ pesetas,
por Real orden de 12 del indicado mes (D. O. nú
mero 158) y solicitada la anulación de la conce
sión por la superior autoridad del departamento,
Su Majestad el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intendencia general, se ha ser
vicio disponer .1a anulación a los efectos de olla
derivados.
De Real orden comunicada, lo digo a V. E. para
su conocimiento y efectos. Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 25 de peptiembre do 1923.
El Alnelreute Jeto del E:tedo May4 rCentral,
Gabriel Antón.
Sr, Intendente General do Marina.
Sr. Capitán General del departamento de Cádiz.
Sr. Ordenador General de Pagos do este Minis
terio.
ANUNCIO
lo nal poib alga del Armenia de 'Ferro,.
Se pone en conocimiento de cuantos deseen in
teresarse en la compra de las. gabarras K-2 y K-3,
perdidas en Malpica y Cuño (Camariñas) respecti
vamente, que el día 5 de octubre próximo, a las
once de la mañana, tendrá lugar en la Comandan
cia de Marina de la Coruña, el acto do la subasta
para dicha venta, con arreglo al pliego de condi
ciones que está de manifiesto en el Estado Mayor
Central del Ministerio de Marina y Comandancias
de Marina de Ferro], Coruña y Bilbao.
Arsenal do Ferrol, 25 de septiembre de 1923.
ElComisario del Arsenal,
11ndréS rerd
•••••••■••••••••••■Chla~~
Com istsreas•IL riseeml de l'a eltsgemem
ii1,1 día u) del mes de octubre próximo, fecha en
que so cumplen los treinta días del tíltimo :(nuncio
quo os el publicado 011 el 1)1ARIll OFICIAL del Nli
•
•
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nisterio de Marina de 19 del actual, a las diez de
la mañana se celebrará on la sala de Juntas de este
ai senal ante la Junta especial de subastas con9ti
tituída al efecto, el remate para la ejecución de un
taller con destino a hornos y prensas en la parteS. o. del taller ele artillería de este arsenal y ado
sado al mismo.
La referida subasta Fe celebrará con sujeción alas bases generales que están de manifiesto en el
5.° Negociado de la Sección de Material del Estado
Mayor Central del Ministerio de Marina, en la Se
creta( fa :te la Junta de Gobierno del arsenal de
Cartagena, en las Comandancias dc- Marina de las
provincias de Valencia y Barcelona y Jefaturas de
Estado Mayor de los departamentos de Cádiz, Pie
rrot y Cartagena y que se publicaron en el DIARIO
OFICIAL del Ministerio de Marina número 209 de 19
de este mes, Gaceta de Madrid número 261 de
igual mes, Boletines Oficiales de las provincias do
Murcia y Barcelona números 221 y 222 de 17 y 15
de :os corrientes y también en las Comandancias de
Marina de las provincias (te Valencia y Barcelona.
Desde el día en que se publique este anuncio en
el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina, Gaceta
de Mad id, Boletines Oficiales de las provincias cle
Murcia y Barcelona y también en las Comandan
cias de Nlarina de las provincias de Valencia y
Barcelona, hasta cinco días antes del fijado para
la subasta se admitirán pliegos cerrados conte
niendo proposiciones, en el 5.° Negociado de la
Sección del Material del Estado Mayor Central (le!
Ministerio de Marina, Jefaturas de Estado Mayor
de los departamentos de Cádiz, Ferro( y Cartage
na y Comandancias de Marina de Lis provincias (le
Valencia y Barcelona. También se admitirán en la
Jefatura de Estado Nlayer do este departamento
hasta las dos de la tarde del día anterior al seña
lado para la subasta y en la Junta es, ocial de su
bastas durante el plazo de los treinta ininutos an
teriores a la hora señalada para la apertura de los
pliegos.
Al mismo tiempo que las proposicioi (3s pero
fuera del sobre que las contenga entregará cada
licitador después de exhibir su cédula personal un
documento que acredite haber impuesto en la Caja
General de Depósitos, en sus sulairales de provin
cias, en las de las Habilitaciones del Ministerio de
Marina, Maestranza (le este arsenal o en las de las
provincias marítimas de Valencia y Barcelona, en
metálico o valores públicos admisibles por la Ley
como depósito para garantir su proposición, la
cantidad de cuatro mil setecientas quince pesetas
treinta ( énti'mos.
A la proposición se acompañarái tatubi4n cuan
tos documentos juzgue necesarios 1 licitador para
acreditar que se dedica a la clase de construccio
nes a que se refiere esta subasta.
Lo (pie se hace público por medio del presente
anuncio para conocimiento de los que deseen acu
dir a la subasta de que se trata.
Arsenal de Cartagena, 21 de septiembre de 1923
El Jefe de Negociado de Oblea,
Joaquín Martínez.
B.o
El Comipario,
Francisco de P.Sierra.
JeG.a levas de Ingenie, os del tisic,ial 414• estelogieem
Autorizado por Real orden telegráfica de 4 de
agosto último, se saca a concurso entre individuos
de la industria particular, la provisión do una pla
za de escribiente de Maestranza permanente de ia
Armada, para los talleres de esto ramo, con arre
glo a lo que disponen los artículos 67 y siguientes
del vigente Reglamento de Maestranza, inserto ea
la Gacela de Madrid de 12 de marzo de 1921.
El plazo de admisión de instancias terminará
los cuarenta días de publicado este anuncio en el
DIARO OFICIAL del Ministerio de Marina y diez días
después empezarán los exámenes en este arsenal,
previo reconocimiento de los concursantes por
una Junta de médicos do la Armada.
Arsenal de Cartagena, 11 septiembre de 1923.
Jora del ramo,
• Enrique de la Cierva.
Mamo dr krlilleria del ilirmelittl de Ferro'.
Debiendo cubrirse en este ramo la plaza si
guiente:
lTn ajustador, operario de tercera clase, se sax,a
a concurso, con arreglo a lo prevenido en la quin
ta disposición transitoria del Reglamento orgáni
co de la maestranza de la Armada e instrucciones
díctacias por Real orden de 31 de enero del año
timo, entre los operarios que pasaron del Estar.io
a la Sociedad Española de Construcción Naval.
Las instancias se dirigirán al Exemo Sr. Co
mandante general de este arsenal y el plazo para
su admisión xpirará al mes de la publicación de
este anuncio en el DIARIO OFICIAL. Dichas insbn
cias deberán ser acompañadas de certificación (!el
acta de inscripción de nacimiento del interesvdo
en el Registro civil, certificación que acredite lar
estancia sin interrupción en la Sociedad, conducta
observada en la misma, último oficio desempeña
do durante un ario y último jornal disfrutado du
rante seis meses en la referida Sociedad.
Arsenal de Ferro', 19 de septiembre de 1923.
El Jefe del Ramo,
Andres
Imp. del Minlatoria Illart.,n
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